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En lapresente investigación titulada: “Exportación de quinua del Perú al mercado de estados 
unidos  2007-2012” se tiene como finalidad demostrar que existe una evolución positiva y 
creciente en la exportación de quinua peruana y para poder demostrar ello se emplean 3 
indicadores de estudio: volumen total, valor total de exportación y precio de exportación al 
mercado de estados unidos  El  cual se lograra demostrar a través del uso de una base de datos 
obtenidos de TradeMap y Sunat. En esta investigación los datos serán presentados 
anualmente por cada país determinando la evolución de las exportaciones a través de cuadros 
y gráficos.  
La tesis está compuesta por ocho capítulos.En el capítulo I. Introducción: donde observaremos   
los antecedentes, marco teórico y justificación; además del problema general, objetivo 
general, y la hipótesis general.  
En el capítulo II. Marco Metodológico: Donde planteamos las variables,y los indicadores que serán 
objeto de nuestra investigación, además del tipo de investigación. 
En el capítulo III. Resultados: Donde se expondrá los resultados, expresado en datos 
estadísticos los cuales validaran si nuestra hipótesis planteada es rechaza o no. 
En el capítulo IV. Discusión: Encontramos las discusiones las cuales serán contrastadas con otras 
investigaciones. 
En el capítulo V. Conclusiones: Donde se expresaremos si se alcanzó el correspondiente 
objetivo. 
En el capítulo VI. Recomendaciones: donde se hará una petición a poner en práctica algunas 
acciones para mejorar la situación de la población estudiada. 
En el capítulo VII. Referencias Bibliográficas. Donde mencionaremos  los materiales usados 
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El objetivo de la investigación presentada fue determinar la evolución de la exportación de 
quinua del Perúal mercado de estados unidos 2007-2012. 
Después de analizar los datos correspondientes se ha llegado a la conclusión de que la 






The objective of the research presented was to determine the evolution of the export of 
quinoa from Peru to the United States market in 2007-2012.  
After analyzing the data it was concluded that the export of quinoa from Peru to the United 
States market has had an increasing trend. 
  
